













連携機関：広島大学 島根大学 浜松医科大学 奈良大学






































平成23年6月13日 平成22年度CSI委託事業報告交流会（コンテンツ系）発表資料 大阪大学附属図書館学術情報整備室 前田信治
成果はDRF-Wiki に掲載
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?DRFtech-Karuizawa2010
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学術機関リポジトリ構築連携支援事業
































































（How → What for → How → What for ・・・・・・）
学術情報の流通全体の中での機関リポジトリ活動を理解する
（学術出版、研究者DB（名寄せ）、EJ、Big Deal・・・・・）
平成23年6月13日 平成22年度CSI委託事業報告交流会（コンテンツ系）発表資料 大阪大学附属図書館学術情報整備室 前田信治
今年度、更にその先・・・・・・
今年度もやりますです
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学術機関リポジトリ構築連携支援事業
みなさんもいっしょに！
平成23年度委託事業
